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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Emotions and feelings are content that should continue to be taken in practice, since the first cycle 
of primary school. Emotions have been the leitmotiv chosen for these contents to be acquired by 
students in secong grade of primary school with motivation and amusement. This thread is often 
used in infant school sessions; however, emotions are often not used and worked in the primary 
stage of education. Therefore, through this work (Grade Ending Work) qualitative research on 
students decision making about their emotions and the importance that children gain awareness 
of the surrounding emotions in second grade, in order to check whether the students progress in 
acquiring content and if they can dive into the world of emotions and enjoy the designed sessions. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Primary; Emotions; Emotional Dictionary; Game; Expression. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Las emociones y los sentimientos son contenidos que deberían de seguir llevándose a la 
práctica en primaria, desde el primer ciclo. Las emociones han sido el hilo conductor escogido para 
que estos contenidos sean adquiridos con motivación y diversión entre el alumnado de segundo 
de primaria. Este hilo conductor suele ser empleado en las sesiones de infantil, sin embargo, las 
emociones  no suelen ser utilizadas y trabajadas en la etapa educativa de primaria. Por lo tanto, 
mediante este T.F.G se realiza una investigación cualitativa sobre la toma de decisión ante tus 
emociones y sobre la importancia de que los niños/as obtengan conciencia de las emociones que 
les rodean en segundo de primaria para comprobar si el alumnado progresa en la adquisición de 
contenidos y si logra sumergirse en el mundo de las emociones y disfrutar de las sesiones 
diseñadas. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Primaria; Emociones, Diccionario emocional; Juego; Expresión. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Emozioak eta sentimenduak lehen Hezkuntzako lehenengo ziklotik praktikan jarri beharreko eduki 
batzuk ditugu. Emozioak izan dira lan honen ardatza bigarren mailako ikasleriak gai honen 
inguruko edukiak motibazioz eta gozamenez eskuratzeko. Ardatz hau haur hezkuntzako saioetan 
erabilia izan ohi da, hala eta guztiz ere, Lehen Hezkuntzako aroan baztertzeko joera dago eta 
beraz, ez dira asko lantzen. Beraz, gradu amaierako lan honen bitartez, haurrek emozioen 
kontzientzia hartzearen eta bakoitzak bere inguruan dituen emozioen ardura eskuratzearen 
inguruko ikerketa kualitatiboa burutzen da bigarren mailan. Modu honetan, haurrek edukiez 
jabetu diren inguruko aurreratzea egiaztatu nahi dugu eta emozioen munduan barneratzea sustatu 
nahi dugu beti ere diseinaturiko jarduerez gozatuz.  
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Lehen Hezkuntza; Emozioak; Hiztegi emozionala; jokoa; adierazpena 
 
